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Señores miembros del jurado: 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 
educativa titulada “La Psicomotricidad y las Habilidades adaptativas en los 
estudiantes con discapacidad intelectual según los Padres de familia de los 
Centros de Educación Básica Especial del distrito de Ventanilla - 2013” con el 
propósito de obtener el grado de Magister en Educación con mención en 
Psicología Educativa. 
Esperando que el contenido del trabajo de investigación atienda las 
expectativas puestas en la estructura y planificación de este estudio cuyo 
propósito es establecer la relación que existe entre psicomotricidad y 
habilidades adaptativas 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la 
siguiente manera:  
En el Capítulo I, se ubica el problema de la investigación el cual contiene 
el planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación, las 
limitaciones, los antecedentes internacionales y nacionales y los objetivos de la 
investigación 
En el Capítulo II, se describe el marco teórico donde se plasma las 
diversas teorías y conceptos relacionados con nuestro tema de investigación. 
En el Capítulo III, se detalla el marco metodológico del estudio donde se 
ubican las hipótesis de la investigación, las variables, la metodología, la 
población y tipo de muestra, el método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
En el Capítulo IV, se muestra los resultados, conclusiones, sugerencias 
y las referencias bibliográficas complementando con los anexos.  
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La investigación pretende demostrar ¿Qué relación existe entre la 
Psicomotricidad y las Habilidades Adaptativas en los estudiantes con 
discapacidad intelectual según los Padres de Familia de los Centros de 
Educación Básica Especial del distrito de Ventanilla – 2013. Así mismo,   tuvo 
por objetivo determinar la relación entre la Psicomotricidad y las Habilidades 
Adaptativas en los estudiantes con discapacidad intelectual según los padres 
de familia de los Centros de Educación Básica Especial del distrito de 
Ventanilla-2013. 
La investigación fue de tipo básica y de nivel descriptivo correlacional 
con un diseño de estudio no experimental transeccional, se realizó un muestreo 
de carácter censal y se aplicó el instrumento a 150 padres de familia de los 
estudiantes con discapacidad intelectual de los centros de Educación básica 
especial del distrito de Ventanilla. Para la recolección de datos se hizo uso de 
un cuestionario adaptado para cada variable de estudio, con 27 ítems cada 
una,  validados por expertos y demostrando su confiabilidad por el alfa de 
Crombach. 
 
En la investigación se encontró una correlación positiva entre la 
Psicomotricidad y las Habilidades Adaptativas en los estudiantes con 
discapacidad intelectual, de acuerdo a los resultados de la prueba de 
Spearman, se determinó que la relación entre los resultados es muy fuerte, 
esto indica que se confirma la hipótesis y objetivo general del estudio. 
  











The research aims to demonstrate what is the relationship between 
psychomotor and Adaptive Skills in students with intellectual disabilities as 
Parents of Special Basic Education Centres Window District - 2013. It also 
aimed to determine the relationship between psychomotor and Adaptive Skills 
in students with intellectual disabilities as parents of Special Basic Education 
Centres Window district-2013. 
 
The research was basic type and level descriptive correlational design with a 
transactional experimental study, we sampled a census and the instrument was 
applied to 150 parents of students with intellectual disabilities in basic education 
centers Special Window district. For data collection was done using a 
questionnaire adapted for each study variable, with 27 items each, validated by 
experts and demonstrating their reliability by Cronbach's alpha. 
 
The research found a positive correlation between psychomotor and Adaptive 
Skills in students with intellectual disabilities, according to the results of the 
Spearman test, it was determined that the relationship between the results is 
very strong, this indicates that confirms hypothesis and objective of the study 
 













La finalidad de la investigación titulada “La Psicomotricidad y las 
Habilidades Adaptativas en los estudiantes con discapacidad intelectual según 
los Padres de Familia de los Centros de Educación Básica Especial del distrito 
de Ventanilla – 2013”, es conocer la relación  que tienen los estudiantes con 
discapacidad intelectual en el área de psicomotricidad y habilidades 
adaptativas a través de la aplicación del instrumento desarrollado por los 
padres de familia.  
El objetivo de la presente investigación, es determinar la relación entre la 
Psicomotricidad y las Habilidades Adaptativas de los estudiantes con 
discapacidad intelectual según los Padres de Familia de los Centros de 
Educación Básica Especial del distrito de Ventanilla – 2013, para dar respuesta 
de manera progresiva a una necesidad educativa especial latente en el distrito 
de Ventanilla que es una de las necesidades más apremiantes de la localidad. 
El estudio está estructurado en los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I, se ubica el problema de la investigación el cual contiene 
el planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación, las 
limitaciones, los antecedentes internacionales y nacionales y los objetivos de la 
investigación 
En el Capítulo II, se describe el marco teórico donde se plasma las 
diversas teorías y conceptos relacionados con nuestro tema de investigación. 
En el Capítulo III, se detalla el marco metodológico del estudio donde se 
ubican las hipótesis de la investigación, las variables, la metodología, la 
población y tipo de muestra, el método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 





Así mismo, se exponen las conclusiones y sugerencias a las que se ha 
llegado complementando con los anexos.  
En la investigación se encontró correlación positiva entre la 
Psicomotricidad y las Habilidades Adaptativas en los estudiantes con 
discapacidad intelectual, de acuerdo a los resultados de la prueba de 
Spearman, se determinó que la relación entre los resultados es muy fuerte , 
esto indica que se confirma la hipótesis y objetivo general del estudio. 
También, se encontró correlación positiva entre el esquema corporal y 
las Habilidades adaptativas en los estudiantes con discapacidad intelectual 
De igual manera, hubo correlación positiva entre coordinación motriz y 
habilidades adaptativas en los estudiantes con discapacidad intelectual. 
Así mismo, se encontró correlación positiva entre la espacialidad y las 
habilidades adaptativas en los estudiantes con discapacidad intelectual 
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